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Resumen. Hoy en día las terapias basadas en la conciencia plena están siendo estudiadas e implementadas en el 
campo de los trastornos relacionados al uso de sustancias. El presente estudio consistió en la revisión sistemática 
de la literatura sobre el efecto de la terapia basada en conciencia plena (mindfulness) sobre los trastornos 
relacionados con el uso de sustancias. El objetivo principal del estudio consistió en determinar el efecto de la 
terapia basada en conciencia plena sobre los trastornos relacionados al uso de sustancias según la bibliografía 
revisada. Para la consecución de dicho objetivo fueron revisados quince estudios basados en ensayos 
controlados, aleatorios o pilotos que comparaban las terapias basadas en conciencia plena con otro tipo de 
terapias para el tratamiento de trastornos relacionados al uso de sustancias. Este estudio consistió en una 
investigación descriptiva y exploratoria y utilizó el enfoque cualitativo. Los resultados del estudio revelaron que 
las terapias basadas en la conciencia plena tienen un efecto positivo sobre los trastornos relacionados al uso de 
sustancias. Se llega a esta conclusión a través de los resultados obtenidos en las investigaciones revisadas: las 
terapias basadas en la conciencia plena facilitan la reducción del consumo de sustancias, reducción del deseo de 
consumo, reducción del estrés, la ansiedad la depresión (precipitantes de las recaídas) y otros síntomas 
psiquiátricos relacionados a los trastornos relacionados al uso de sustancias. 
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SYSTEMATIC REVIEW OF THE LITERATURE ON THE EFFECT OF 
MINDFULNESS BASED THERAPIES ON SUBSTANCE USE RELATED 
DISORDERS 
 
Abstract. Nowadays mindfulness-based therapies are being studied and implemented in the field of substance 
use related disorders. The present study consisted on the systematic review of the literature on the effect of 
mindfulness-based therapies on substance use disorders. The aim of this study was to determine the effect of 
mindfulness-based therapies on substance use disorders. Fifteen studies based on randomized, controlled or pilot 
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trials that compared mindfulness-based therapies to other therapies for the treatment of substance use disorders, 
were reviewed. This study consisted on a descriptive and exploratory investigation and used a qualitative 
approach. The results of the study revealed that mindfulness-based therapies have a positive effect on substance 
use disorders. This conclusion is based on the results of the reviewed articles; mindfulness-based therapies 
promote substance use reduction, craving reduction, reduction of stress, anxiety, depression and other psychiatric 
symptoms related to substance use disorders. 
 





El presente trabajo de investigación consiste en la revisión sistemática de la literatura 
sobre el efecto de las terapias basadas en la conciencia plena sobre los trastornos relacionados 
al uso de sustancias.  
Barlow y Durand (2012) definen a los trastornos relacionados a las sustancias como 
una gama de problemas relacionados al uso, al abuso y a la dependencia de drogas. La gente 
consume estas sustancias con el objetivo de alterar la forma en la que piensan, sienten y se 
comportan. Por otro lado, la Asociación Americana de Psiquiatría (2013) sostiene que los 
trastornos por uso de sustancias consisten en síntomas cognitivos, comportamentales y 
fisiológicos que hacen que una persona continúe consumiendo, sin importar los problemas 
que el consumo de sustancias haya podido provocar en su vida. Los trastornos por uso de 
sustancias producen cambios en los circuitos cerebrales que durante el proceso de 
desintoxicación provocan un gran deseo de consumo y en cierta medida son responsables de 
las recaídas. 
Mindfulness o conciencia plena son traducciones de la palabra santi de origen pali. 
Este término está relacionado con la atención, el recuerdo y la conciencia (Vásquez-Dextre, 
2016). Barrows (2016) sostiene que la práctica de la conciencia plena proviene de la India 
desde hace aproximadamente 2,500 años. A partir de escrituras antiguas, podría sugerirse que 
Buda fueel creador de esta práctica. La conciencia plena es una técnica de meditación que 
consiste en observar y experimentar el momento presente con aceptación, apertura y sin 
juzgarlo (Vásquez-Dextre, 2016). 
A pesar de que existen muchos tratamientos para los trastornos relacionados con el uso 
de sustancias, la prevalencia de éstos es elevada (Witkiewitz, Dillworth, Chawla, Simpson, 
Ostafin y Larimer, 2006). Según Witkiewitz, Bowen, Douglas, Enkema y Sedgwick 
(2014), la popularidad de los tratamientos basados en conciencia plena ha crecido. Según 
Brewer et al. (2011), la práctica de la conciencia plena ha demostrado ser eficaz para el 
tratamiento de problemas psicológicos como la depresión, la ansiedad, trastornos adictivos y 
otros. Existen estudios que han demostrado que este tipo de intervención puede ser efectivo 
para el tratamiento de los comportamientos adictivos y los trastornos relacionados al uso de 
sustancias (Witkiewitz, Bowen, Douglas, Enkema y Sedgwick, 2014). 
El objetivo principal pretende determinar el efecto de las terapias basadas en la 
conciencia plena (mindfulness) sobre los trastornos relacionados al uso de sustancias según la 
bibliografía revisada. Para la consecución de dicho objetivo fueron revisados 15 estudios 
publicados que consistían en ensayos controlados, aleatorios o pilotos que comparaban 
terapias basadas en la conciencia plena con otro tipo de terapias para el tratamiento de los 
trastornos relacionados al uso de sustancias. 
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Método 
Tipo de investigación  
El tipo de investigación del presente estudio es exploratorio, descriptivo y consiste en 
una revisión sistemática  de tipo cualitativo.  
Pregunta directriz: ¿Cuál es el efecto de las terapias basadas en conciencia plena 
(mindfulness) sobre los trastornos relacionados al uso de sustancias según la bibliografía 
revisada? 
Criterios de inclusión y exclusión 
Criterios de inclusión: se incluyeron artículos científicos publicados donde se 
realizaron ensayos aleatorios, controlados y pilotos, los estudios debían estar en español o en 
inglés y debían tener una antigüedad que no supere los 15 años.  
Criterios de exclusión: se excluyeron artículos científicos que no fueron publicados, se 
excluyeron los artículos que no estuvieran basados en ensayos aleatorios, controlados y 
pilotos, también se excluyeron artículos basados en la revisión de la bibliografía, se 
excluyeron estudios en idiomas que no fueran inglés o español, por último, se excluyeron 
estudios con una antigüedad superior a los 15 años.  
Plan de búsqueda de bibliografía 
El plan de búsqueda de bibliografía consistía en buscar artículos científicos en bases 
de datos confiables como la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. También se 
seleccionó bibliografía que ha sido utilizada como referencia para la elaboración de estudios. 
Por último, también se buscó bibliografía en revistas científicas del ámbito de la salud. 
Registro de datos y evaluación de la calidad de los estudios que han sido seleccionados 
El registro de la bibliografía se realizó en fichas bibliográficas. La evaluación de la 
calidad del estudio se realizó a partir del tamaño de la muestra. Únicamente se revisaron 
estudios con una muestra de 30 a más sujetos, dado que el número mínimo para estudios 
experimentales es 30 sujetos (Sareh, Gholami y Jafari, 2018). 
 
Resultados 
El primer objetivo específico del presente trabajo de investigación pretendía 
determinar los elementos de la práctica de la conciencia que reducen el uso de sustancias 
según la bibliografía revisada. A partir de la revisión bibliográfica se pudo determinar los 
elementos o componentes de la práctica del mindfulness que ayudan a la reducción del uso de 
sustancias. Estos elementos fueron mencionados por cuatro de los quince estudios. Los 
resultados de los estudios serán mencionados a continuación. 
Por un lado, el estudio realizado por Bowen et al. (2009), consistía en un ensayo, cuyo 
objetivo consistía en determinar la viabilidad y eficacia del programa de prevención de 
recaídas. Los resultados del estudio demostraron que los participantes del programa de 
prevención de recaídas basado en mindfulness presentaron niveles superiores de aceptación y 
conciencia (awareness) a comparación del grupo control que recibió una terapia tradicional. 
Estos elementos del mindfulness ayudan a reducir el consumo de sustancias. 
Complementariamente, el estudio realizado por Witkiewitz, Bowen, Douglas y Hsuc 
(2012) consistió en un ensayo donde se intentaron descubrir los mecanismos que hacen que el 
programa de prevención de recaídas basado en mindfulness disminuya el deseo de consumo 
de sustancias. Los resultados del estudio demostraron resultados similares al estudio que se 
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mencionó previamente. Los resultados del estudio revelaron que la aceptación, la conciencia 
(awareness) y el hecho de no juzgar, son elementos trabajados en el mindfulness que reducen 
el deseo de consumo y por ende el consumo posterior de sustancias. 
Adicionalmente, el estudio realizado por Bowen, Witkiewitz, Dillworth y Marlatt 
(2007) consistió en un ensayo donde se compararon dos grupos. Un grupo recibió un curso de 
meditación Vipassana y el otro grupo recibió tratamiento tradicional. Los resultados del 
estudio revelaron que la práctica del mindfulness disminuye los intentos por evitar 
pensamientos indeseables, y por ende facilita su aceptación (componente del mindfulness). Se 
ha comprobado que la a supresión de pensamientos relacionados a las sustancias incrementa 
su consumo. 
Por último, el estudio realizado por Hoeppner, Elvins y Brewer (2014) consistió en un 
ensayo aleatorio controlado. Un grupo recibió entrenamiento en mindfulness y el otro grupo 
recibió como tratamiento una terapia cognitiva comportamental denominada Libertad de 
Fumar.  Los resultados del estudio demostraron que el mindfulness podría potenciar el efecto 
terapéutico de no juzgar la experiencia interna (componente del mindfulness), lo cual facilita 
el proceso de cesación de fumar. 
El segundo objetivo específico consistía en determinar, a partir de la revisión 
bibliográfica, la eficacia de la práctica de la conciencia plena para disminuir el deseo de 
consumo. Cuatro de los quince estudios mencionaron que la conciencia plena es eficaz para la 
prevención de recaídas a partir de la disminución del deseo de consumo. Los resultados de los 
estudios serán mencionados a continuación. 
Para comenzar, el estudio realizado por Bowen et al. (2009), consistía en un ensayo 
que tenía el objetivo de determinar la viabilidad y eficacia del programa de prevención de 
recaídas basado en mindfulness. Un grupo recibió como tratamiento el programa de 
prevención de recaídas basado en mindfulness y el otro grupo recibió tratamiento tradicional. 
Los resultados del estudio demostraron que los participantes que recibieron el programa de 
prevención de recaídas basado en mindfulness como tratamiento, presentaron niveles 
inferiores de deseo consumo con respecto a los participantes del grupo que recibieron terapia 
tradicional. 
De igual forma, el estudio realizado por Witkiewitz, Bowen, Douglas y Hsuc (2012) 
consistió en un ensayo que tenía como objetivo la determinación de los mecanismos que 
hacen que el programa de prevención de recaídas basado en la conciencia plena disminuya el 
deseo de consumo. Un grupo recibió como terapia el programa de prevención de recaídas 
basado en conciencia plena y el otro grupo recibió terapia tradicional. Los resultados del 
estudio revelaron que los participantes del grupo que recibió el programa de prevención de 
recaídas basado en conciencia plena como tratamiento, presentó un deseo de consumo de 
sustancias inferior a comparación del otro grupo. 
Por otro lado, el estudio realizado por Witkiewitz y Bowen (2010) consistió en un 
ensayo. Los participantes se dividieron en dos grupos, un grupo recibió como tratamiento el 
programa de prevención basado en mindfulness y el otro grupo recibió terapia tradicional. Los 
resultados del estudio revelaron que el programa de prevención basado en mindfulness atenuó 
la relación de la sintomatología depresiva y el deseo de consumo y por ende se redujo el 
consumo de sustancias en los participantes de este grupo. 
Por último, el estudio conducido por Sareh, Gholami y Jafari (2018) consistio en un 
ensayo. La muestra se dividió en dos grupos. El grupo experimental recibió el programa de 
prevención de recaídas basado en mindfulness y el grupo control recibió otro tratamiento. Los 
resultados del estudio revelaron que los participantes del grupo recibieron el programa de 
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prevención de recaídas basado en mindfulness como tratamiento, presentaron un deseo de 
consumo reducido con respecto al grupo control y además presentaron la mitad del número de 
recaídas. 
El tercer y último objetivo específico de esta investigación esperaba poder determinar, 
a partir de la revisión bibliográfica, si la intervención basada en conciencia plena es más 
eficaz que otros tratamientos para tratar los trastornos relacionados al uso de sustancias. A 
través de la revisión de los 15 estudios de pudo determinar que las terapias basadas en 
conciencia plena son más eficaces que otras terapias en el tratamiento de los trastornos 
relacionados al uso de sustancias. Todos los resultados de los estudios revisados revelaron que 
la eficacia de los tratamientos basados en mindfulness es superior a comparación con otras 
terapias para el tratamiento de los trastornos relacionados al uso de sustancias. Los estudios 
serán presentados a continuación de manera breve en forma de listado: 
 Witkiewitz, K., Bowen, S., Douglas, H., y Hsu, S. H., 2012: El presente estudio se 
concentra en descubrir cuáles son los mecanismos que hacen que el programa basado 
en la conciencia plena para la prevención de las recaídas disminuya el deseo de 
consumo de sustancias. De una muestra de 168 participantes, se formaron dos grupos. 
Un grupo recibió el programa de 8 semanas de prevención de recaídas basado en 
mindfulness y el otro grupo recibió tratamiento tradicional. Los resultados del estudio 
revelaron que el programa de prevención de recaídas basado en mindfulness fue más 
efectivo que el tratamiento tradicional en reducir el deseo de consumo. Además, se 
concluyó que la aceptación, la conciencia y el no juzgar (componentes del 
mindfulness) son mediadores entre el programa basado en conciencia plena y el 
descenso en el deseo de consumo. 
 Bowen, S., Chawla, N., Collins, S. E., Witkiewitz, K., Hsu, S., Grow, J. y Marlatt, A., 
2009:  El presente estudio consiste en una prueba experimental para evaluar la 
viabilidad y eficacia de un programa ambulatorio de 8 semanas basado en la 
conciencia plena para la prevención de las recaídas, comparándolo con un programa 
de tratamiento tradicional. La muestra del estudio fueron 168 sujetos. Los 
participantes del estudio se dividieron en dos grupos. Un grupo recibió como 
tratamiento el programa de prevención de recaídas basado en la conciencia plena y el 
otro grupo recibió tratamiento tradicional. Los resultados del estudio revelaron que el 
programa de prevención de recaídas basado en mindfulness fue más efectivo que el 
tratamiento tradicional, debido a que, los participantes del grupo experimental 
presentaron niveles inferiores de consumo y mayor aceptación y conciencia 
(componentes del mindfulness) con respecto al grupo control. 
 Bowen, S., Witkiewitz, K., Dillworth, T. M. y Marlatt, G. A., 2007: Se han realizado 
estudios sobre cómo afecta la supresión de pensamientos sobre el uso de sustancias y 
se ha concluido que en realidad suprimir este tipo de pensamientos aumenta el uso de 
éstas. Vipassana, es un tipo de meditación de conciencia plena, que, en lugar de 
intentar suprimir pensamientos indeseables, promueve la aceptación de éstos. Este 
estudio constó de una muestra de 173 participantes, éstos se distribuyeron en dos 
grupos, uno recibió el curso de meditación Vipassana y otro recibió tratamiento 
tradicional. Los resultados del estudio revelaron que la meditación Vipassana fue más 
eficaz que el tratamiento tradicional ya que sus participantes presentaron mayores 
disminuciones en los intentos por evitar pensamientos indeseables con respecto al 
grupo control. Intentar suprimir este tipo de pensamientos incrementa el consumo de 
sustancias. 
 Bowen, S., Witkiewitz, K., Dillworth, T., Chawla, N., Simpson, T., Ostafin, B. y 
Larimer, M., 2006: Este estudio ha investigado la eficacia de la meditación Vipassana 
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como tratamiento para el uso de sustancias en una población de presos, comparándola 
con un grupo control de presos que ha recibido tratamientos tradicionales para los 
trastornos relacionados al consumo de sustancias. Se trabajó sobre una muestra de 78 
sujetos. Los resultados del estudio revelaron que la meditación Vipassana fue más 
efectiva que el tratamiento tradicional debido a que, los participantes del grupo 
experimental presentaron una significativa reducción en el uso de alcohol, marihuana 
y cocaína. Además, los participantes del grupo experimental presentaron 
disminuciones en síntomas psiquiátricos y un incremento en el desempeño psicosocial 
con respecto a los participantes del grupo control. 
 Andreu, C.I, Cosmelli, D., Slagter, H.A., y Franken I.H.A., 2018: Este estudio 
investiga los efectos de una corta práctica de conciencia plena en la inhibición de la 
respuesta de fumar a través de medidas comportamentales y de electroencefalograma. 
En el estudio participaron 50 sujetos que fueron expuestos al cigarrillo para provocar 
deseo de consumo y posteriormente fueron asignados aleatoriamente a dos grupos. El 
grupo experimental recibió instrucciones de conciencia plena y el grupo control 
recibió otro tipo de instrucciones. Posteriormente, las participantes de ambos grupos 
fueron sometidas a una prueba de GO/NO GO. Los resultados del estudio revelaron 
que las instrucciones en conciencia plena fueron más eficientes debido a que los 
participantes que recibieron este tipo de instrucciones presentaron menores esfuerzos 
en inhibir las respuestas. 
 Brewer, J. A., Mallik, S., Babuscio, T. A., Nich, C., Johnson, H. E., Deleone, C. M. y 
Rounsaville, B. J., 2011: En este estudio, 88 sujetos dependientes a la nicotina fueron 
asignados a dos grupos. Un grupo recibió tratamiento basado en la práctica de 
conciencia plena y el otro recibió un tratamiento de la Asociación Americana de 
Pulmones libres de Humo. Los resultados demostraron que la terapia basada en 
mindfulness fue más eficiente, debido a que, los participantes del grupo experimental 
presentaron una tasa mayor de reducción en el consumo de cigarrillos a comparación 
de los participantes del grupo control. 
 Witkiewitz, K., y Bowen, S., 2010: El objetivo de esta investigación consiste en 
estudiar la relación de las medidas de depresión, deseo de consumo y uso de sustancias 
después de la intervención del programa de prevención de recaídas basado en 
conciencia plena. Se trabajó sobre una muestra de 168 sujetos que sufren de trastornos 
relacionados al uso de sustancias. Los participantes se dividieron aleatoriamente en 
dos grupos. Un grupo recibió como tratamiento el programa de prevención de recaídas 
basado en conciencia plena, el otro grupo recibió tratamiento tradicional. Los 
resultados del estudio revelaron que el programa de prevención de recaídas basado en 
mindfulness fue más eficiente que el tratamiento tradicional, debido que, el programa 
de prevención de recaídas basado en mindfulness atenuó la relación de la 
sintomatología depresiva y el deseo de consumo.  
 Bowen, S., Witkietitz, K., Clifasefi, S., Grow, J., Chawla, N., Hsu, S., Carroll, H., 
Harrop, E., Collins, S., Lustyk, K., y Larimer, M., 2014: Este estudio pretende evaluar 
la eficacia del programa de prevención de recaídas basado en mindfulness a 
comparación del programa de prevención de recaídas y el tratamiento tradicional. Se 
trabajó con una muestra de 286 sujetos. La muestra se dividió aleatoriamente en tres 
grupos.  Un grupo recibió como tratamiento el programa de prevención de recaídas 
basado en mindfulness, otro grupo recibió como tratamiento el programa de 
prevención de recaídas y el último grupo recibió el tratamiento tradicional. Los 
resultados revelaron que las tres terapias fueron efectivas para la reducción de 
consumo, sin embargo, los participantes del programa de prevención de recaídas 
basado en mindfulness y del programa de prevención de recaídas presentaron menores 
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probabilidades de recaídas. Entre ambos, el programa de prevención de recaídas 
basado en mindfulness fue más efectivo, ya que, sus efectos se demostraron más 
duraderos. 
 Schuman-Olivier, Z., Hoeppner, B. B., Evins, A. E., y Brewer, J. A., 2014: Este 
estudio sostiene que no juzgar la experiencia interna podría influir en la respuesta del 
tratamiento para los trastornos relacionados al uso de sustancias. Para poder 
determinar si este componente influye en la cesación de fumar se hizo un ensayo 
aleatorio controlado. Se trabajo sobre una muestra de 85 sujetos. Los sujetos se 
dividieron en dos grupos parejos. Un grupo recibió entrenamiento en mindfulness y el 
otro grupo recibió una terapia cognitiva comportamental llamada Libertad de Fumar. 
Los resultados del estudio revelaron que el entrenamiento en mindfulness a 
comparación de la terapia Libertad de Fumar, se mostró mas eficaz en potenciar el 
efecto terapéutico de no juzgar la experiencia interna durante la cesación de fumar lo 
cual provocó niveles inferiores de consumo. 
 Imani, S., Atef Vahid, M. K., Gharraee, B., Noroozi, A., Habibi, M., y Bowen, S., 
2015: El presente estudio consistió en la investigación de la eficacia de la terapia 
grupal basada en mindfulness a comparación del tratamiento tradicional para la 
dependencia al opio. Se trabajó sobre una muestra de 30 sujetos. Los participantes 
fueron asignados aleatoriamente a dos grupos. El grupo experimental recibió terapia 
grupal basada en mindfulness por ocho semanas y el grupo control recibió tratamiento 
tradicional. Los resultados del estudio revelaron que el programa de prevención de 
recaídas basado en mindfulness es viable y eficaz a comparación de la terapia 
tradicional. Esta conclusión se basa en los siguientes factores: las terapias basadas en 
mindfulness pueden reducir los comportamientos adictivos, previenen las recaídas 
precipitadas por el estrés, disminuyen el consumo de sustancias e incrementa la 
sensación de control sobre el deseo o la tentación de consumo. 
 Garland, E. L., Gaylord, S. A., Boettiger, C. A., y Howard, M. O., 2010: Podría 
sugerirse que la práctica de la conciencia plena podría interferir en las recaídas 
precipitadas por el estrés. Se trabajó sobre una muestra de 53 adultos dependientes del 
alcohol. Los participantes fueron asignados aleatoriamente a un entrenamiento en 
mindfulness o a un grupo de apoyo, ambos con una duración de 10 sesiones. De los 53 
sujetos, únicamente 37 completaron las intervenciones. Los resultados del estudio 
revelaron que, a comparación del grupo de apoyo, el entrenamiento en conciencia 
plena es más eficaz ya que, podría afectar a los mecanismos de riesgo cognitivos, 
afectivos y fisiológicos implicados en las recaídas. Además, al parecer, el mindfulness 
reduce el estrés y la supresión de pensamientos relacionados al consumo de alcohol. 
 Witkiewitz, K., Warner, K., Sully, B., Barricks, A., Stauffer, C., Thompson, B. L., y 
Luoma, J. B., 2014: El objetivo del presente estudio consiste en comparar la eficacia 
del programa de prevención de recaídas basado en mindfulness con respecto al 
programa de prevención de recaídas. Se trabajó sobre una muestra de 105 mujeres 
delincuentes. Las participantes fueron asignadas de manera aleatoria a uno de los dos 
grupos. Un grupo de 55 participantes recibió el programa de prevención de recaídas 
basado en mindfulness. El otro grupo de 50 personas recibió el programa de 
prevención de recaídas como tratamiento. Los resultados del estudio revelaron 
modestamente que el programa de prevención de recaídas basado en mindfulness tiene 
mayor eficacia que el programa de prevención de recaídas. Las mujeres que recibieron 
el tratamiento basado en mindfulness presentaron significativamente menos días de 
consumo, menores problemas legales y menos problemas de salud. 
 Davis, J. M., Mills, D. M., Stankevitz, K. A., Manley, A. R., Majeskie, M. R., y Smith, 
S. S., 2013: En este estudio se compararon dos intervenciones, el Entrenamiento en 
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Mindfulness para Fumadores y el Aprendizaje Interactivo para Fumadores. Se trabajó 
sobre una muestra de 55 participantes adultos jóvenes que consumían alcohol de 
manera excesiva por lo menos 5 veces al mes y que además fumaban un promedio de 
10 o más cigarrillos al día. Los participantes fueron asignados a dos grupos 
aleatoriamente. Un grupo recibió el Entrenamiento en Mindfulness para Fumadores. El 
otro grupo recibió El Aprendizaje Interactivo para Fumadores. Los resultados del 
estudio revelaron que la eficacia del entrenamiento basado en mindfulness fue mayor, 
debido a que, la prevalencia de la abstinencia de fumar fue superior en los 
participantes de este grupo. 
 Yaghubi, M., Zargar, F., y Akbari, H., 2017: Este estudio tiene el objetivo de 
comparar el programa de prevención de recaídas basado en mindfulness con el 
tratamiento tradicional con respecto a la impulsividad y a las recaídas en pacientes 
tratados con metadona. La impulsividad constituye una de las causas que provocan las 
recaídas y que interfiere con los resultados de los tratamientos.  Se trabajó sobre una 
muestra de 70 participantes. Los participantes fueron asignados de manera aleatoria a 
dos grupos. Un grupo recibió como tratamiento el programa de prevención de recaídas 
basado en mindfulness y el otro grupo recibió tratamiento tradicional. Los resultados 
del estudio revelaron que el programa de prevención de recaídas basado en 
mindfulness fue más eficaz debido a que, éste presentó mayor potencial de reducir la 
probabilidad de recaídas en individuos dependientes al opio a comparación del 
tratamiento tradicional. También se demostró que este programa es capaz de disminuir 
la impulsividad que constituye una de las causas que provocan recaídas. 
 Sareh, H., Gholami, Z., y Jafari, M., 2018: El presente estudio tiene el objetivo de 
investigar la eficacia de la terapia grupal basada en mindfulness para la prevención de 
las recaídas en hombres dependientes a las metanfetaminas. Se trabajó sobre una 
muestra de 30 sujetos. Los 30 participantes se dividieron en 2 grupos. Un grupo 
recibió tratamiento basado en mindfulness por nueve sesiones de una hora y el otro 
grupo recibió otro tipo de tratamiento. Los resultados del estudio revelaron que la 
terapia grupal para la prevención de recaídas basada en mindfulness fue más eficaz 
debido a que, los participantes del grupo experimental presentaron la mitad del 
número de recaídas a comparación del grupo control. Además, esta terapia redujo de 
manera significativa el deseo de consumo, la probabilidad de consumo y el índice de 
depresión.  
Por último, el objetivo general de este estudio consistía en determinar el efecto de las 
terapias basadas en conciencia plena sobre los trastornos relacionados al uso de sustancias 
según la bibliografía revisada. A través de la revisión de 15 estudios, se pudo concluir que las 
terapias basadas en conciencia plena tienen un efecto positivo sobre los trastornos 
relacionados el uso de sustancias. Se llega a esta conclusión debido a que en todos los 
estudios revisados existe evidencia que sugiere que la práctica de la conciencia plena es 
beneficiosa para los trastornos relacionados al uso de sustancias. A continuación, se 
presentará un listado de los efectos del mindfulness sobre los trastornos relacionados al uso de 
sustancias presentados por cada estudio. 
 Witkiewitz, K., Bowen, S., Douglas, H., y Hsu, S. H., 2012:  En el presente estudio se 
demostró que el programa de prevención de recaídas basado en mindfulness reduce el 
deseo de consumo. Además, éste incrementa la aceptación, la conciencia y el no 
juzgar, elementos del mindfulness que facilitan la reducción del deseo de consumo. 
 Bowen, S., Chawla, N., Collins, S. E., Witkiewitz, K., Hsu, S., Grow, J. y Marlatt, A., 
2009: Este estudio demostró que el programa de prevención de recaídas basado en 
mindfulness reduce los niveles de consumo. Además, este programa incrementa la 
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aceptación y la conciencia, que consisten en elementos del mindfulness que facilitan la 
reducción del deseo de consumo. 
 Bow Bowen, S., Witkiewitz, K., Dillworth, T. M. y Marlatt, G. A., 2007: Este estudio 
demostró que la meditación Vipassana (meditación basada en mindfulness) reduce los 
intentos por evitar pensamientos indeseables relacionados al consumo. Se ha 
demostrado que suprimir este tipo de pensamientos aumenta el uso de sustancias. 
 Bowen, S., Witkiewitz, K., Dillworth, T., Chawla, N., Simpson, T., Ostafin, B. y 
Larimer, M., 2006: El presente estudio ha demostrado que la práctica de meditación 
Vipassana ayuda significativamente a la reducción en el uso de alcohol, marihuana y 
cocaína. Además, este tipo de meditación también disminuye síntomas psiquiátricos y 
aumenta el desempeño psicosocial. 
 Andreu, C.I, Cosmelli, D., Slagter, H.A., y Franken I.H.A., 2018: Dentro de las 
adicciones, la inhibición de respuesta constituye una de las causas responsables de las 
recaídas. Este estudio demostró que las instrucciones en mindfulness pueden disminuir 
los esfuerzos para inhibir las respuestas. 
 Brewer, J. A., Mallik, S., Babuscio, T. A., Nich, C., Johnson, H. E., Deleone, C. M. y 
Rounsaville, B. J., 2011: El presente estudio demostró que la práctica de mindfulness 
podría reducir el consumo de tabaco. 
 Witkiewitz, K., y Bowen, S., 2010: Los resultados del presente estudio revelaron que 
el programa de prevención de recaídas basado en mindfulness podría atenuar la 
relación de la sintomatología depresiva y el deseo de consumo. Este programa parece 
influir en las respuestas cognitivas y comportamentales de los síntomas depresivos y 
por lo tanto ayuda a reducir el consumo de sustancias.  
 Bowen, S., Witkietitz, K., Clifasefi, S., Grow, J., Chawla, N., Hsu, S., Carroll, H., 
Harrop, E., Collins, S., Lustyk, K., y Larimer, M., 2014: El presente estudio ha 
demostrado que el programa de prevención de recaídas basado en mindfulness 
produce una menor probabilidad de recaídas, menos días de consumo y mayor 
probabilidad de no consumir alcohol en altas concentraciones, y, además, sus efectos 
son más duraderos. 
 Schuman-Olivier, Z., Hoeppner, B. B., Evins, A. E., y Brewer, J. A., 2014: Este 
estudio ha demostrado que el mindfulness podría potenciar el efecto terapéutico de no 
juzgar la experiencia interna durante la cesación de fumar. Las personas que no juzgan 
su experiencia interna a menudo tienden a fumar de manera reducida. 
 Imani, S., Atef Vahid, M. K., Gharraee, B., Noroozi, A., Habibi, M., y Bowen, S., 
2015: En este estudio se demostró que las terapias basadas en mindfulness tienen 
efectos positivos sobre los trastornos relacionados al uso de sustancias debido a que 
éstas son capaces de reducir los comportamientos adictivos, prevenir las recaídas 
precipitadas por el estrés, disminuir el consumo de sustancias e incrementar la 
sensación de control sobre el deseo o la tentación de consumo. 
 Garland, E. L., Gaylord, S. A., Boettiger, C. A., y Howard, M. O., 2010: Los 
resultados de este estudio revelaron que el entrenamiento en conciencia plena podría 
afectar a los mecanismos de riesgo cognitivos, afectivos y fisiológicos implicados en 
las recaídas en personas dependientes al alcohol. Los resultados sugieren que el 
programa reduce el estrés y la supresión de pensamientos relacionados al consumo de 
sustancias. 
 Witkiewitz, K., Warner, K., Sully, B., Barricks, A., Stauffer, C., Thompson, B. L., y 
Luoma, J. B., 2014: Este estudio demostró que las personas que recibieron el 
programa de prevención de recaídas basado en mindfulness presentaron menos días de 
consumo, y menos problemas legales y de la salud relacionados al uso de sustancias. 
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 Davis, J. M., Mills, D. M., Stankevitz, K. A., Manley, A. R., Majeskie, M. R., y Smith, 
S. S., 2013: Este estudio demostró que la práctica de mindfulness podría reducir el 
consumo de tabaco y alcohol. 
 Yaghubi, M., Zargar, F., y Akbari, H., 2017: El presente estudio ha demostrado que el 
programa de prevención de recaídas basado en mindfulness podría reducir la 
probabilidad de recaídas en individuos dependientes al opio. Además, se demostró que 
esta intervención podría reducir los niveles de impulsividad, la impulsividad 
constituye uno de los elementos responsables de las recaídas.  
 Sareh, H., Gholami, Z., y Jafari, M., 2018: Este estudio ha demostrado que la terapia 
de grupo basada en mindfulness puede disminuir el número de recaídas. Además, esta 
intervención disminuye significativamente el deseo de consumo, las probabilidades de 
consumo y la depresión. 
 
Discusión y conclusiones 
Los trastornos relacionados al uso de sustancias consisten en un patrones 
comportamentales patológicos asociados al consumo de sustancias (La Asociación Americana 
de Psiquiatría, 2013). Barlow y Durand (2012) los definen como una gama de problemas 
relacionados al uso, al abuso y a la dependencia de drogas.  
Por otro lado, la conciencia plena consiste en un tipo de meditación originado 
aproximadamente el 2500 a.C.. Las raíces de esta práctica se remontan a la tradición budista 
(Collard, 2015). El mindfulness es una práctica que consiste en el proceso de cultivar 
conciencia en eventos cotidianos y sensaciones fisiológicas y psicológicas (Snyder, López y 
Teramoto, 2011). Vásquez-Dextre (2016) la define como el proceso en el que una persona 
observa, se concientiza y acepta lo que sucede en su cuerpo, en su mente y alrededor. La 
popularidad de los tratamientos basados en conciencia plena ha crecido, en la actualidad las 
terapias basadas en mindfulness han despertado mucha curiosidad y sus efectos, sobre 
diversos trastornos y enfermedades, están siendo investigados (Witkiewitz, Bowen, Douglas, 
Enkema y Sedgwick, 2014). 
Para comenzar, a través de la literatura revisada, podría sugerirse que las terapias 
basadas en la conciencia plena tienen un efecto positivo sobre los trastornos relacionados al 
uso de sustancias. Los estudios revisados estudiaron la eficacia y los efectos de las terapias 
basadas en la conciencia plena sobre los trastornos relacionados al uso de sustancias. Se han 
descrito efectos positivos de las terapias basadas en la conciencia plena en personas que 
sufren de trastornos relacionados al uso de sustancias. Estos efectos serán mencionados a 
continuación. 
Existe evidencia que sugiere que la supresión de pensamientos relacionados al uso de 
sustancias contradictoriamente incrementa su consumo (Bowen, Witkiewitz, Dillworth y 
Marlatt, 2007). Los estudios realizados por Bowen, Witkiewitz, Dillworth y Marlatt (2007) y 
Garland, Gaylord, Boerriger y Howard (2010) sugieren que las terapias basadas en la 
conciencia plena podrían disminuir los intentos por evitar pensamientos indeseables y más 
bien, motivan a los individuos a aceptar este tipo de pensamientos. Quizá al reducir los 
intentos por evitar pensamientos indeseables podrían prevenirse las recaídas. La reducción de 
intentos de evitación de pensamientos indeseables podría ser un elemento importante que 
podría ser incorporado en otras terapias para el tratamiento de los trastornos relacionados con 
el uso de sustancias. 
Existen estudios que sugieren que hay una relación fuerte entre los afectos negativos y 
el deseo de consumo. La depresión, especialmente, se encuentra vinculada al deseo de 
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consumo y a las recaídas. Es decir, la depresión constituye una de las causas responsables de 
las recaídas. Los estudios de Witkiewitz y Bowen (2010) y Sareh, Gholami y Jafari (2018) 
revelaron que las terapias basadas en la conciencia plena podrían disminuir los niveles de 
depresión en personas que sufren de trastornos relacionados al uso de sustancias. La 
conciencia plena influye en las respuestas comportamentales y cognitivas de los síntomas 
depresivos y de esta manera disminuye el consumo de sustancias. 
Adicionalmente, el estrés constituye otro de los factores que provocan recaídas. La 
práctica de la conciencia plena podría interferir de manera positiva con las recaídas causadas 
por el estrés (Garland, Gaylord, Boerriger y Howard, 2010). Los resultados del estudio 
realizado por Garland, Gaylord, Boerriger y Howard (2010) revelaron que el entrenamiento 
en conciencia plena podría afectar a los mecanismos de riesgo cognitivos, afectivos y 
fisiológicos implicados en las recaídas. Esta práctica puede reducir el estrés y en este sentido, 
podría disminuir las probabilidades de recaídas precipitadas por el estrés.  
Existen estudios que sostienen que la práctica de la conciencia plena podría disminuir 
el uso de sustancias ayudando de esta manera a la cesación de éstas. El estudio realizado por 
Bowen et al. (2006) sugiere que la práctica de meditación Vipassana (tipo de meditación 
basada en mindfulness) podría reducir el uso de alcohol, marihuana y cocaína. Por otro lado, 
los estudios realizados por Brewer et al. (2011) y Davis, Mills, Stankevitz, Manley, Majeskie 
y Smith (2013) sostienen que la práctica de la conciencia plena podría ayudar a reducir el 
consumo de tabaco.  
La impulsividad constituye una de las causas responsables las recaídas en personas 
que sufren de trastornos relacionados con el uso de sustancias. Existen estudios que sugieren 
que la práctica de la conciencia plena podría disminuir los niveles de ansiedad y de esta 
manera prevenir las recaídas precipitadas por la impulsividad. El estudio realizado por 
Yaghubi, Zargary Akbari (2017) reveló que el programa de prevención de recaídas basado en 
conciencia plena es capaz de disminuir la impulsividad en individuos dependientes al opio.  
Al igual que la impulsividad, la dificultad de inhibir respuestas también es una causa 
que provoca recaídas en personas que padecen de trastornos relacionados al uso de sustancias. 
El estudio realizado por Andreu, Cosmelli, Slagter y Franken (2018) ha demostrado que la 
práctica de mindfulness podría reducir los esfuerzos para inhibir repuestas en individuos 
dependientes a sustancias. 
Otros hallazgos interesantes de la práctica de la conciencia plena consisten en que ésta 
podría reducir los síntomas psiquiátricos e incrementar el desempeño psicosocial en personas 
dependientes a sustancias. El estudio realizado por Bowen et al. (2006) ha determinado que la 
práctica de Vipassana podría disminuir los síntomas psiquiátricos e incrementar el desempeño 
psicosocial. Este es un hallazgo importante porque dentro de una población de delincuentes, 
los trastornos comórbidos son comunes y las mejorías en el desempeño psicosocial son 
importantes para la reinserción a la sociedad. Además, se ha demostrado que el mindfulness 
podría influir en el deseo de consumo, reduciéndolo y de esta manera previniendo recaídas. 
Otro hallazgo importante consiste en la durabilidad y estabilidad de los efectos de la 
práctica de la conciencia plena. Un estudio realizado por Bowen et al. (2014), que comparó 
tres terapias (el programa de prevención de recaídas basado en mindfulness, el programa de 
prevención de recaídas y la terapia tradicional), reveló que la terapia basada en mindfulness 
tuvo los resultados más duraderos.  
Por otro lado, Snyder, López y Teramoto (2011) sostienen que existen doce cualidades 
o elementos que un individuo puede desarrollar a través de la práctica de la conciencia plena. 
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Estos elementos son: no juzgar, no insistir, aceptación, paciencia, confianza, apertura a la 
novedad, dejar ir, gentileza, generosidad, empatía, agradecimiento y bondad. 
Dentro de la literatura revisada, existen estudios que apoyan que las terapias basadas 
en mindfulness pueden contribuir con el desarrollo de elementos como la conciencia, la 
aceptación, el no juzgar, entre otros. Estos elementos podrían ser beneficiosos para los 
trastornos relacionados al uso de sustancias. El estudio realizado por Witkiewitz, Bowen, 
Douglas y Hsuc (2012) y el estudio realizado por Bowen et al. (2009) sostuvieron que la 
práctica de mindfulness podría incrementar la aceptación, la conciencia y el no juzgar. Estos 
elementos podrían estar relacionados con los niveles inferiores de consumo y de deseo de 
consumo reportados en los estudios. 
Adicionalmente, el estudio realizado por Bowen, Witkiewitz, Dillworth y Marlatt 
(2007) determinó que la supresión de pensamientos relacionados al uso de sustancias podría 
incrementar su consumo. El mindfulness incita a la aceptación de este tipo de pensamientos, 
este fenómeno podría estar relacionado con reducciones en el consumo de sustancias. 
Además, el estudio realizado por Schuman, Hoeppner, Evins y Brewer (2014) sostuvo que no 
juzgar la experiencia interna (uno de los componentes del mindfulness) podría influir en la 
respuesta del tratamiento para los trastornos relacionados al uso de sustancias. El mindfulness 
podría potencia el efecto terapéutico de no juzgar la experiencia interna en la cesación de 
sustancias. 
Witkiewitz, Bowen, Douglas y Hsu (2012) definen el deseo de consumo como la 
experiencia subjetiva de la necesidad urgente de consumir sustancias. El deseo de consumo 
constituye una de las causas responsables de las recaídas. Existe evidencia científica que 
sugiere que las terapias basadas en la conciencia plena son capaces de reducir el deseo de 
consumo. A través de ensayos clínicos comparando terapias, los estudios de Witkiewitz, 
Bowen, Douglas y Hsuc (2012), Bowen et al (2009) y Sareh, Gholami y Jafari (2018), han 
demostrado que las terapias basadas en conciencia plena pueden reducir el deseo de consumo. 
Por último, a través de la revisión bibliográfica se ha podido determinar que las 
terapias basadas en mindfulness son más eficaces que otras terapias para el tratamiento de los 
trastornos relacionados al uso de sustancias. Se llegó a esta conclusión debido a que se 
revisaron 15 estudios que consistían en ensayos que comparaban las terapias basadas en 
mindfulness con otros tipos de terapias. Se compararon las terapias basadas en mindfulness 
(programa de prevención de recaídas basado en mindfulness, terapia grupal basada en 
mindfulness, entrenamiento en mindfulness para fumadores, meditación Vipassana, etc.) con 
terapias tradicionales (12 pasos, terapias cognitivo-comportamentales, etc.). En todos los 
estudios revisados, las terapias basadas en mindfulness demostraron tener una eficacia 
superior a las otras terapias. 
A través de la revisión sistemática de la literatura se llegó a la conclusión de que las 
terapias basadas en conciencia plena tienen efectos positivos sobre los trastornos relacionados 
al uso de sustancias. Éstos serán mencionados a continuación en forma de listado: 
 Reducción del deseo de consumo. 
 Reducción del consumo de sustancias. 
 Disminución de los intentos por evitar pensamientos indeseables relacionados a las 
sustancias, la supresión de este tipo de pensamientos contradictoriamente incrementa 
su consumo. 
 Disminución de los niveles de depresión que inducen al consumo o precipitan las 
recaídas. 
 Reducción del estrés que precipita las recaídas. 
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 Reducción de la impulsividad y la dificultad de inhibición de respuesta que precipitan 
las recaídas. 
 Disminución de los síntomas psiquiátricos. 
 Aumento en el desempeño psicosocial. 
 Efectos duraderos. 
Por otro lado, este estudio también pretendía demostrar los componentes o elementos 
del mindfulness que podrían ayudar o ser beneficiosos para los trastornos relacionados al uso 
de sustancias a través de la reducción del consumo. Se determinó, a través de la revisión de la 
bibliografía que las terapias basadas en mindfulness pueden contribuir con el desarrollo de 
elementos como la conciencia, la aceptación, el no juzgar, entre otros. Estos elementos son 
beneficiosos para los trastornos relacionados al uso de sustancias. 
Otro de los objetivos de este estudio consistía en determinar si las terapias basadas en 
la conciencia plena podrían reducir el deseo de consumo de sustancias. Después de la revisión 
bibliográfica se pudo determinar que existen estudios que sostienen que las terapias basadas 
en la conciencia plena son capaces de reducir el deseo de consumo en personas que sufren de 
trastornos relacionados al uso de sustancias. 
El último objetivo del estudio consistía en determinar, a partir de la revisión 
bibliográfica, si la intervención basada en conciencia plena es más eficaz que otros 
tratamientos para tratar los trastornos relacionados al uso de sustancias. Después de haber 
revisado quince estudios se determinó que existe evidencia que sugiere que las terapias 
basadas en la conciencia plena son más eficientes que otras terapias en el tratamiento de los 
trastornos relacionados al uso de sustancias. 
El presente trabajo de investigación cumplió con todos sus objetivos, sin embargo, 
también presenta limitaciones. En primer lugar, se revisaron únicamente quince estudios. En 
segundo lugar, no se tuvo acceso a muchos estudios debido a su costo monetario. En tercer 
lugar, en una revisión sistemática es aconsejable realizar la revisión de la literatura entre dos 
personas para evitar caer en subjetividades, sin embargo, esta revisión fue realizada por una 
sola persona. Por último, el tema de investigación fue muy amplio, sería aconsejable 
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